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LAPORAN 
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO 
LOMBA KAMPUNG PENDIDIKAN – KAMPUNGE AREK SUROBOYO 
KAMPUNG KREATIF 
KATEGORI PRATAMA 
RW V KELURAHAN KEDURUS, KECAMATAN KARANGPILANG 
KOTA SURABAYA 
 
 
 
 
1. Latar Belakang 
a. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program pembangunan 
kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota Pendidikan, yaitu kota 
yang memiliki 5 (lima) karakteristik, yaitu (1) Kota Kreatif (memiliki penduduk yang 
memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota Belajar (memiliki penduduk 
yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota Asuh (memiliki penduduk yang 
sangat memperhatikan kebutuhan dan hak anak); (4) Kota Aman (kota yang bebas 
dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); serta (5) Kota Sehat (memiliki 
penduduk yang sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungannya). 
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai 
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari 
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai 
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan 
kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai 
Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan 
Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program ini 
merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut 
“Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS). 
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga 
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang 
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili 
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS, 
beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur 
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
atau akademisi dari Perguruan Tinggi. 
d. Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, adalah salah satu 
Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan Portofolio 
Lomba KP-KAS tahun 2017. Sebagai perwujudan salah satu tridharma perguruan 
tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA Surabaya 
memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi Kelurahan 
Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya tersebut. 
2. Tujuan Pendampingan 
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang mampu 
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan 
Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang mampu meng- 
eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta 
mengungkapkannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal. 
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang mampu 
menyelesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu. 
 
3. Pelaksana Pendampingan 
a. Ketua : Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM. 
b. Anggota : 1. Eka Rachmat Afif - 1410209085 (Mahasiswa) 
2. Syamsuddin Al Hamdi – 1410208900 (Mahasiswa) 
 
4. Lingkup Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang untuk Kelompok KAMPUNG 
KREATIF 
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG KREATIF hasil pendampingan, akan 
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok Kampung Belajar, Kampung 
Aman, Kampung Sehat, dan Kampung Asuh, yang proses penyusunannya 
didampingi oleh pendamping berbeda. 
 
5. Metode Pendampingan 
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis 
penyusunan Portofolio KP-KAS Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang 
Kelompok KAMPUNG KREATIF, yang mencakup: 
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS. 
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan. 
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi. 
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan. 
 Tata tulis dan layout portofolio. 
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Kelurahan Kedurus, Kecamatan 
Karangpilang secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS 
Kelompok KAMPUNG KREATIF dilaksanakan secara koordinatif dengan para 
pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN, 
KAMPUNG BELAJAR, dan KAMPUNG SEHAT, yang dalam hal ini didampingi 
oleh: 
 Dr. Triyonowati, M.Si. 
 Susanti, S.E., M.Si. 
 
6. Hasil Pendampingan 
a. Portofolio KP-KAS Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang secara 
komprehensif untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH, 
KAMPUNG AMAN, KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT dapat disusun 
oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya. 
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang secara 
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang 
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang mampu 
diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya tepat 
waktu. 
 
7. Lampiran 
a. Daftar hadir kegiatan pendampingan. 
b. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan. 
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang hasil 
pendampingan. 
 
 
Surabaya, 10 Juni 2017 
Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, 
 
 
 
 
 
Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM. 
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FOTO DOKUMENTASI 
KEGIATAN 
PENDAMPINGAN 
a. Dokumentasi Pendampingan “Bimbingan Teknis” 
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PORTOFOLIO KP KAS 
KELURAHAN KEDURUS 
KECAMATAN KARANGPILANG 
i  
KERJASAMA DARI : 
Portofolio Kampung Pendidikan 2017 
Kategori : PRATAMA 
 
 
Portofolio RW 05 Bogangin Baru 
Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang 
 
 
 
 
Lomba Kampung Pendidikan, Kampung’e Arek Suroboyo 
Pemerintah Kota Surabaya 
2017 
ii  
LEMBAR PENGESAHAN KELURAHAN 
 
1. Judul : Portofolio RW 05 Bogangin Baru, Kelurahan Kedurus, 
Kecamatan Karangpilang 
2. Ketua RW 05 : Bapak Eddy Subyakto 
 
3. Pendamping : NEEMA Foundation 
 
STIESIA Surabaya 
 
 
 
 
Surabaya, 15 Mei 2017 
 
 
 
Diterima dan Disetujui Oleh : 
 
 
 
iii  
IDENTITAS RW 
 
 
Nama RW : RW 05 Bogangin Baru 
 
Kelurahan : Kedurus 
 
Kecamatan : Karangpilang 
 
Alamat : Jl. Kedurus Praja No .1 (Balai RW 05 ) 
 
Ketua RW : Bpk. Eddy Subyakto 
Wakil Ketua RW : Bpk. Tri Haryono 
 
Perangkat RW : RT 04 : Bpk. Gutot Subyakto (Ketua) 
RT 05 : Bpk. Sutikno (Ketua) 
RT 06 : Bpk. Wawan Juanda (Ketua) 
RT 07 : Bpk. Mustakim Hamzah  (Ketua) RT 
08 : Bpk. H. Daroni (Ketua) 
Tim Penyusunan Portofolio Kampung Pendidikan: 
 
1. RT 04 : Predikat Kampung Aman 
2. RT 05 : Predikat Kampung Kreatif dan Inovatif 
3. RT 06 : Predikat Kampung Asuh 
4. RT 07 : Predikat Kampung Sehat 
5. RT 08 : Predikat Kampung Belajar 
iv  
RUKUN WARGA 05 BOGANGIN 
KELURAHAN KEDURUS, KECAMATAN KARANG PILANG, KOTA SURABAYA 
Seketariat : Jl. Bogangin Praja, Surabaya 
 
PAKTA INTEGRITAS 
Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pembuatan portofolio 
Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP-KAS) yang diadakan oleh 
Pemerintah Kota Surabaya, dengan ini menyatakan: 
1. Kegiatan KP-KAS memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik 
2. Seluruh komponen masyarakat di kampung ini mendukung acara tersebut. 
3. Data yang kami sampaikan dalam portofolio ini adalah benar. 
 
Demikian pakta integritas ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
Surabaya, 30  Mei 2017 
1. RW 5 : Bapak Eddy Subyakto (Ketua) 
2. Komponen Masyarakat 
a. PKK : Ratna Eddy Subyakto (Ketua) 
b. Karang Taruna   : Renaldo Govinda (Ketua) 
c. FAS : Rifqo Farhan F (Ketua) 
d. RT 4 : Bapak Gutot Subyakto (Ketua) 
e. RT 5 : Bapak Sutikno (Ketua) 
f. RT 6 : Bapak Wawan Juanda (Ketua) 
g. RT 7 : Bapak Mustakim Hamzah (Ketua) 
h. RT 8 : Bapak H. Daroni (Ketua) 
 
3. Pendamping : 1. Adjeng Niken (NEEMA Foundation) 
2. Triyonowati, Dr.,M.Si. (STIESIA) 
3. Susanti, S.E., M.Si.(STIESIA) 
4. Novianto Eko Nugroho,S.E., M.PSDM. (STIESIA) 
5 Eka Rachmat Afif (STIESIA) 
6 Syamsuddin Al Hamdi (STIESIA) 
Keterangan : 
Lembar tanda tangan kesepakatan warga RT 04 – 08 terlampir 
v 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 mengamanatkan “Masyarakat 
berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan 
peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”, hal ini menjadikan 
elemen dalam ekosistem yang terdekat untuk mewujudkan bentuk keluarga yang 
ideal secara khusus. Dalam hal ini, keluarga adalah komponen pendidikan yang 
paling utama sebagai bagian dari Tri Sentra Pendidikan yaitu alam keluarga, alam 
perguruan dan alam pergerakan pemuda. 
Puji syukur kehadirat Tuhan YME, sehingga kami selaku RW 5 Bogangin 
Baru kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang mampu berpartisipasi dalam 
kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui pengutan 
bermacam-macam program sebagai bentuk penguatan inisiasi dalam “Kampung 
Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo” di wilayah Surabaya Selatan. 
Banyak sekali sisi positif yang bisa kami ambil dan dapat dijadikan sebagai 
spirit dalam membangun kota. Rasa kebersamaan, gotong royong, rasa saling 
memiliki, budaya tolong menolong, toleransi dan kepedulian adalah contoh nyata 
kearifan lokal yang lahir dari kultur “arek” yang notabenenya bersifat blak-blakan 
(terbuka) juga turut mewarnai budaya kampung Surabaya. 
Akhirnya laporan portofolio kampunge arek suroboyo telah selesai dibentuk 
sedemikian rupa dan diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan contoh bagi 
generasi kampung-kampung berikutnya dalam melaksanakan tugas pencapaian 
hak anak-anak disetiap tempat tinggal mereka. 
 
 
Surabaya, 30 Mei 2017 
Ketua RW 05 
 
 
 
Eddy Subyakto 
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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Surabaya adalah kota terbesar dan tertua di Indonesia, dengan total luas 
330,45 km2 dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang di malam hari dan lebih 
dari 5 juta orang di jam kerja. Surabaya terletak di timur laut Pulau Jawa. Nama 
Surabaya berasal dari berbagai sumber. Surabaya juga dikenal sebagai kota 
pahlawan, gelar itu diberikan terkait dengan semangat heroik dan memperingati 
pertempuran surabaya pada tanggal 10 November 1945. 
Surabaya adalah kota pelabuhan sejak masa Majapahit. Oleh karena itu, 
Surabaya telah menjadi wilayah konvergensi berbagai manusia dalam aktivitas 
perdagangan. Hal ini terus berjalan sesuai dengan perkembangan kota Surabaya 
menjadi pusat perekonomian daerah di kawasan timur Indonesia dengan berbagai 
kegiatan usaha dan perdagangan. Makanya tak mengherankan bila kota Surabaya 
menjadi kota multi etnis. 
Perkembangan Surabaya di masa sekarang sangat pesat antara lain : 
Surabaya menuju kota yang makmur, merupakan amanah, sebagai kota Jasa dan 
Perdagangan, mempunyai daya Saing Global, sebagai kota Ramah Lingkungan, 
sebagai Smart City, berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk 
semua orang, sebagai kota berprestasi dimana Surabaya telah diakui secara 
internasional dalam banyak aspek karena beberapa prestasi dan penghargaan 
seperti Asian Townscape Award oleh PBB; ASEAN Environment Sustainable City 
Award; Asian Cities of the Future 
Perkembangan kota Surabaya yang sudah diraih saat ini harus 
dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui partispasi semua warganya. Warga 
Surabaya yang telah memiliki nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia 
berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dibina oleh pemerintah melalui 
Rukun Warga (RW)dan Rukun Tetangga (RT). Warga beserta RW dan RT turut serta 
membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan di desa dan kelurahan 
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Anak - anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 
yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan 
pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 
Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai kota Ramah Lingkungan, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya terus memperhatikan kesejahteraan warganya khususnya 
bagi anak-anak, melalui Program Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo 
(KPKAS). 
Program ini merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mewujudkan 
lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Harapannya, anak akan 
mendapat jaminan perlindungan dan kenyamanan tidak hanya di lingkungan 
sekolah saja, namun juga di lingkungan wilayah tempat tinggal. Seluruh warga RW 
5 Kelurahan Kedurus Kecamatan KarangPilang sebagai bagian dari warga Pemkot 
Surabaya akan aktif berpartisipasi dalam program ini, untuk mewujudkan 
kampung yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. 
B. Gambaran Kondisi Wilayah RW 5 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang 
Kotamadya Surabaya. 
Secara geografis Kecamatan Karang Pilang terletak di Kota Surabaya bagian 
selatan. Kecamatan Karang Pilang terletak diketinggian ± 4-12 meter di atas 
permukaan air laut. Luas wilayah Kecamatan Karang Pilang keseluruhan ± 9,24 
km2. Sebagai bagian wilayah Surabaya Selatan di Indonesia, mempunyai iklim 
kemarau dan penghujan 
Kecamatan Karang Pilang terbagi ke dalam 4 (empat) kelurahan, yaitu 
Kelurahan Waru Gunung, Karang Pilang, Kebraon, dan Kedurus. Dari keempat 
kelurahan tersebut yang memiliki penduduk paling padat adalah Kelurahan 
Kedurus dengan jumlah penduduk 15.575 jiwa tiap Km2 dengan wilayah seluas 1,86 
Km2. 
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sekitar untuk menuju kota. 
B.1. Asal Mula Kampung Bogangin 
Dahulu kala ada tempat berkumpulnya salah satu warga kampung di 
Surabaya dimana tempat tersebut biasa disebut dengan kata “bog” atau dalam 
bahasa indonesia disebut dengan jembatan. Penduduk di sekitar “bog” atau 
jembatan tersebut sering menggunakan tempat tersebut untuk sekedar duduk- 
duduk saja dan tempat berkumpulnya masyarakat daerah sekitar tersebut. Karena 
di sekitar tempat tersebut “bog” atau jembatan tersebut merupakan tempat banyak 
ditumbuhi pohon-pohon besar yang menjadikan tempat tersebut rindang maka 
banyak masyarakat sekitar memanfaatkannya untuk sekedar duduk-duduk 
“nyangkruk” saja atau tempat masyarakat sekitar untuk menunggu kendaraan 
tradisional lewat “cikar”. Tempat tersebut “bog” atau jembatan juga disinggahi 
kendaraan tradisional “cikar” atau “dokar” sebagai alat transportasi masyarakat 
Karena begitu seringnya masyarakat sekitar meggunakan tempat tersebut 
hanya sekedar duduk-duduk saja “cangkruk” atau tempat menunggu cikar maka 
masyarakat menamai daerah sekitar dengan nama “bog” karena bog tersebut 
merupakan tempat yang rindang terdapat banyak sekali pohon-pohon besar 
membuat orang yang duduk-duduk di bog betah karena tempat tersebut sejuk dan 
banyak anginnya maka masyarakat sekitar menamainya dengan sebutan 
“Bogangin” yang artinya “bog”yang artinya “jembatan angin” artinya angin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto diatas merupakan Bog (jembatan) yang digunakan masyarakat untuk duduk- 
duduk dan pemberhentian cikar (dokar) 
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Dari cerita orang asli Kampong Bogangin tersebut kita dapat mengetahui 
Kampung Bogangin terdapat sebuah makam di dalamnya terdapat dua 
makam keramat yang diyakini penduduk sekitar sebagai orang pertama yang 
membuka daerah Bogangin yaitu mbah Suci dan mbah ketu. Dua orang tersebut 
dijadikan sesepuh oleh orang sekitar karena yang pertama kali mendiami kampung 
bogangin itu adalah Mbah Suci dan Mbah Ketu seperti gambar berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
tentang informasi tentang sejarah nama Kampung Bogangin tersebut. Adapun 
batas wilayah RW 05 Bogangin Baru adalah sebagai berikut : 
Batas RW 05 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang 
Sebelah Utara Wilayah RW 04 dan RW. 08, RW.09 Perumahan Gunungsari Indah 
Sebelah Selatan Wilayah Kemlaten Kelurahan Kebraon 
Sebelah Timur Sungai Kali Mas Surabaya dan Jalan Raya Mastrip 
Sebelah Barat Wilayah Perumahan Kebraon Kelurahan Kebraon dan Makam Kedurus 
Peta lokasi RW 05 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kotamadya 
Surabaya. 
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Warga RW 05 Bogangin Baru, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, 
mempunyai profesi yang heterogen yaitu dari kalangan pendidik, pegawai negeri, 
pegawai swasta, wiraswasta, namun kerukunan dan persatuan tetap terjaga 
karena setiap warga wajib mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib 
kampung yang telah tertuang pada Kartu Iuran Kampung (KIK) yang wajib 
dimiliki oleh setiap KK. 
 
B.2. Visi dan Misi RW 05 Kelurahan Kedurus, Kecamatan KarangPilang 
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 
tang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan RW 05. 
Visi 
“Menjadikan Lingkungan Yang Agamis, Berpendidikan, Kreatif, Melek Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi Tertib, Aman, Bersih Dan Indah Menuju Masyarakat 
Yang Sejahtera Dan Demokratis yang berwawasan Green and Clean”. 
Misi 
1. Mewujudkan Lingkungan Yang Agamis Melalui Kegiatan Kerohanian, 
2. Kegiatan Pendidikan yang berkreatif dan inovatif berwawasan IPTEK untuk 
menciptakan Lingkungan Yang Aman Dan Tertib, 
3. Menjadikan Lingkungan Yang Hijau, Bersih dan Indah, 
4. Berupaya Mengurangi Masyarakat Pra Sejahtera dan Mengutamakan 
Musyawarah Untuk Membangun Kebersamaan. 
Adapun Motto RW 05 adalah “Bersama Menciptakan Kesejahteraan”. Motto 
Menjadi Penting, Karena Merupakan Tolok Ukur Dalam Pencapaian Target- 
Target, Juga Menjadi Ukuran Dalam Menjalankan Kinerja 
  
C. Struktur Organisasi RW dan RT 
 
SUSUNAN PENGURUS RW. 05 KELURAHAN KEDURUS 
Ketua Bapak Eddy Subyakto 
Wakil Ketua Bapak Tri Haryono 
Sekretaris Bapak Louis Suyatno 
Bendahara Bapak Bambang Hariyanto 
 
 
SUSUNAN PENGURUS RT DI RW 5 KELURAHAN KEDURUS 
 RT. 04 RT. 05 RT. 06 RT. 07 RT. 08 
Ketua Gutot Subyakto Sutikno Wawan Juanda Mustakim Hamzah H. Daroni 
Wakil Ketua Hengki Supriyadi Sujarwanto April Lesmono Sugeng Harijadi 
Sekretaris Sam Siget Mardianto Drs. Nafich, MM April Lesmono Dr. Fundhy Sinar Ikrar 
Bendahara Ibu Mala Ibu Joko Prasetyo Ibu Endang Heru Mahmud Yahya Harga Anang Susanto 
Sie Pembangunan Poernomo Agung Pitono Ir. Heru Subianto H. Suyono Harsono 
Sie keamanan Hujaini Marjuki Arisandi Samad Djoko Mugiono 
Sie Kerohanian Abdul Holid H. Djazuli M. Kusen H. Bustomi H. Zainal 
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II. PROGRAM DAN PELAKSANAAN 
A.P PROGRAM KAMPUNG BELAJAR 
a. Program dan Koordinator Kegiatan Kampung Belajar. 
RT 08 RW 05 Bogangin Baru kelurahan Kedurus kecamatan Karangpilang 
sebagai Kampung Belajar dengan motto : “Marilah Kita Ciptakan Bersama 
Lingkungan Yang Aman, Nyaman, Bersih, Indah, serta Hijau Menuju 
Masyarakat Yang Sehat dan Sejahtera”. Sebagai Kampung Belajar RT 08 
RW 05 Bogangin Baru kelurahan Kedurus kecamatan Karangpilang, 
memiliki Program sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Belajar 
b.1. Program Taman Bacaan Masyarakat 
TBM terbentuk atas inisiatif warga yang dilatarbelakangi usaha untuk 
meningkatkan wawasan dan cinta buku serta meningkatkan minat baca 
dari anak-anak agar terbiasa dengan buku dari pada mereka bermain di 
luar rumah, misalkan nongkrong, bermain PC games dan mobile games. 
TBM dibuka secara gratis untuk anak- anak warga RW 5 dan umum, 
ditopang dengan dana secara swadaya. 
TMB memperoleh buku dari sumbangan dari warga (termasuk di 
dalamnya sisa-sisa masa kecil warga yng sudah dewasa, milik anak-anak, 
sepupu, keponakan yang sudah tak terpakai). Lokasi taman bacaan 
No PROGRAM Koordinator 
1. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Ibu Hj. Eka Budiarti 
Jl. Bogangin Baru Blok F No.2 
Surabaya 
2. Jam Belajar Masyarakat 18.00 – 20.00 WIB 
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
 
 
4. 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat : 
1. Taman Pendidikan Al Qurán 
2. Posyandu 
3. Rumah Kreatif 
4. Rumah bermain dan bimbingan belajar 
5. Kegiatan Remaja 
5. Pengembangan Kerohanian 
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aman Bacaan Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogangin Baru Blok K No. 34. Surabaya 
didekatkan dengan tempat berkumpulnya anak-anak ketika mengisi 
waktu luangnya di Jalan Bogangin Baru Blok K No. 34. 
Saat ini Taman bacaan memiliki koleksi ± 545 buku yang terdiri dari 
buku cerita, buku pelajaran, buku kerohanian dan majalah serta buletin 
yang tersusun rapi dalam rak-rak sederhana dan mudah dijangkau oleh 
anak-anak, sehingga akan mensugesti anak untuk ikut menjaga 
kerapiannya serta didokumentasikan dan diberi tanda pengenal, agar 
buku tidak hilang bila dipinjam. 
b.1.1. Hasil Pelaksanaan Program T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat TMB dan Rumah Kreatif Jalan 
Koleksi buku bacaan di TMB RT 08 RW 05 
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Pengunjung TMB dan Koleksi buku di rak-rak yang mudah dijangkau anak-anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan anak dan Dokumen Administasi TBM. 
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b.2.1. Hasil Pelaksanaan Program Jam Belajar Masyarakat 
b.2. Program Jam Belajar Masyarakat 
Merupakan program yang mengharuskan warga belajar di rumah pada 
waktu yang ditentukan. Untuk membiasakan hal tersebut, awalnya memang 
tidak mudah. Telah disosialisasi kepada warga agar belajar di dalam rumah 
selama 2 jam, mulai pukul 18.00 sampai 20.00. Selain itu ditempelkan banner 
yang menginformasikan “Jam Belajar 18.00 sampai 20.00 WIB “ di tempat- 
tempat yang terlihat dan mudah dibaca warga RT 08 RW 05. Pengawasan 
terhadap berlakukan Jam Belajar Masyarakat diserahkan kepada orang tua 
masing-masing anak dan dilakukan ronda keliling kampung oleh pengurus 
dibantu Karang Taruna. Adanya Jam Belajar Masyarakat ini , membawa 
manfaat dan dampak positif untuk meningkatan kualitas pendidikan warga, 
sehingga tidak terdapat anak yang putus sekolah. Manfaat atas program jam 
Belajar Masyarakat yakni, jumlah anak yang diterima di sekolah negeri 
semakin banyak. Apabila di sekolah swasta, mereka diterima di sekolah yang 
baik. 
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Belajar Masyarakat “yang di tempatkan pada tempa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner “ Jam t –tempat yang 
starategis dan banyak dikunjungi orang 
 
 
b.3. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan 
sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan 
yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 
kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan 
pada jalur formal, non-formal, dan dilingkungan informal. 
Kegiatan PAUD RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus dilakukan 
secara berkesimabungan dengan jadwal 2 kali seminggu, bertempat di balai 
RW 05 yang telah dilengkapi Alat Permainan Edukatif (APE), pemberian 
makanan sehat dan kegiatan imunisasi yang bekerjasama dengan Puskesmas 
KarangPilang. Pengurus PAUD RW 05 aktif memberikan motivasi kepada 
orang tua untuk mengikut sertakan anak-anaknya dalam kegiatan- kegiatan 
di PAUD RW 05. Apabila terjadi hal-hal yang krusial harus dilakukan, maka 
pengurus PAUD aktif mengunjungi peserta PAUD, misalkan apabila akan 
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b.3.1. Hasil Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
dilakukan imunisasi, dan balitanya tidak datang, maka akan dilakukan 
kunjungan ke rumah peserta PAUD yang tidak hadir, untuk diberi imunisasi. 
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Kegiatan PAUD PPT “ HARAPAN BUNDA” RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus 
Kecamatan Karangpilang : pembelajaran, bermain dan makan bersama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan ekstra kurikuler mengaji tilawati PAUD PPT “ HARAPAN BUNDA” 
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Gebyar Hari Anak Nasional, PAUD “Harapan Bunda” menjadi tuan rumah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anak didik PAUD “ Harapan Bunda “ menjadi Juara 2 Lomba mewarnai di suatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kejuaraan 
 
Susunan pengurus PAUD PPT HARAPAN BUNDA : 
1. Pelindung : Ketua TP PKK Kelurahan 
2. Penanggung jawab : Ketua RW 5 Kedurus 
3. Ketua PPT : Dra. Dwi Astuti 
4. Wakil Ketua PTT : Widyawati, S.Pd 
5. Sekretaris : Sudiarsih 
6. Bendahara : Satiyem 
7. Pengajar : Dra. Dwi Astuti; Widyawati, S.Pd.; Satiyem; Dra. Pangestuningtyas P.R.; 
Sudirsih; Nur Solichah; Yessy Trismawati,Amd.Kep.; Dwi Rahayu Wijayanti 
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b.4.1.1. Hasil Pelaksanaan Program TPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengikuti Munaqosah BKPRMI Surabaya dan Mengikuti Wisuda TPA se-Surabaya 
b.4. Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
Berdasarkan pada nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yaitu 
gotongroyongan dan kekeluargaan Lingkungan RW 05 Bogangin Baru kelurahan 
Kedurus Kecamatan Karangpilang terdapat kegiatan belajar masyarakat antara lain 
: TPA, Posyandu, Rumah kreatif, rumah bermain dan bimbingan belajar serta 
kegiatan remaja. 
b.4.1. Program TPA( Al Qur’an) 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)Al Amin adalah lembaga 
pendidikan nonformal yang merupakan lembaga pendidikan baca Al- 
Qur’an untuk usia SD (6-12 tahun). Lembaga ini penyelenggaraannya 
ditangani oleh warga RT 08 RW 05 Kedurus 
 
bersama BKPMI Surabaya 
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TPA Al Amin mengikuti ajang prestasi BANJARI dan TPA Al Amin juara 2 PILDACIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TPA Al Amin mengikuti OUTBOND di Kebun Bibit Surabaya  
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b.4.2.1 Hasil Pelaksanaan Program POSYANDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan penimbangan berat badan dan imuniasi bagi Balita. 
b.4.2. Program POSYANDU 
Posyandu RT 08 RW 05 Kedurus melayani ibu dan anak serta 
mensejahterakan kesehatan masyarakat dengan program dan pelayanan 
terpadu, usaha perbaikan gizi, pemantauan kesehatan (termasuk 
penimbangan berat badan), imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan 
perkembangan balita, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit pada 
anak. 
 
 
 
a.4.3. Program Rumah Kreatif 
Rumah Kreatif, yang terbentuknya mendasarkan pada nilai-nilai 
kehidupan masyarakat Indonesia yang mendasarkan kegotongroyongan 
dan kekeluargaan yang telah dimiliki, maka secara individu maupun 
berkelompok warga yang ingin belajar suatu ketrampilan bisa memperoleh 
pelatihan dari warga sendiri atau pihak luar secara gratis. Rumah kreatif ini 
telah menghasilkan karya-karya kreatif antara lain : tempat HP dari kertas 
daur ulang, kerajinan bros bunga dari kain perca, toples hias dll. 
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b.4.3.1. Hasil Pelaksanaan Program Rumah Kreatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan membuat bros dari kain perca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produk tople hias dari Rumah Kreatif 
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b.4.4.1. Hasil Pelaksanaan Program Rumah Bermain dan Bimbingan Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumah Bermain dan Bimbingan Belajar dan Kegiatannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan CALISTUNG (Belajar Baca Tulis Hitung) mempersiapkan anak-anak masuk SD 
b.4.4. Program Rumah Bermain dan Bimbingan Belajar 
Agar tidak merampas hak-hak anak di usianya yang masih memerlukan 
kegiatan bermain, maka diperlukan cara dan metode belajar untuk anak 
yang sesuai dengan tahapan usia dan perkembangannya yaitu kegiatan 
belajar dengan bermain, belajar membaca dan menulis dengan bermain. 
Sehubungan dengan hal tersebut RT 08 RW 05 memiliki rumah Bermain dan 
bimbingan belajar. 
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b.4.5. Hasil Program Kegiatan Remaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembentukan FAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan patrol dan kesenian remaja. 
b.4.5. Program Kegiatan Remaja 
Pendidikan anak tak cukup hanya di sekolah. Keberadaan kampung 
sangat mendukung untuk membentuk karakter anak. Sebagai kampung 
belajar RT 08 RW 05 melakukan usaha - usaha agar tercipta kampung yang 
kondusif yang akan membentuk karakter positif dalam diri anak sehingga 
perbuatan-perbuatan negatif sangat kecil terjadi. Beberapa kegiatan telah 
dilakukan antara lain : pembentukan Forum Anak Surabaya (FAS), 
pembentukan group Patrol, Kegiatan kesenian dll. 
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b.5. Program Pengembangan Kerohaniaan 
Lingkungan RT 08 RW 5, telah diadakannya Taman Pendidikan Al 
Qur’an di masjid Al Amin. Kemudian mengingat masa remaja adalah saat-saat 
pembentukan pribadi, dimana lingkungan sangat berperan, maka untuk 
mendukung perkembangan imaji mereka secara positif dan menuntun mereka 
pada kepribadian yang benar, telah dibentuk Remaja Masjid (REMAS) dengan 
kegiatan-kegiatan antara lain : adanya kelompok hadrah, patrol, kepanitiaan 
hari- hari besar Islam. 
Kegiatan Pendidikan kerohanian di rumah bagi anak merupakan tugas 
dan tergantung pada peranan orang tua dalam mewujudkan ikatan kasih 
dalam keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut RW 05 telah 
menyelenggarakan kegiatan pengajian Bapak dan ibu, rutin setiap bulan yang 
diadakan secara bergilir di rumah warganya dengan tema-tema pengajian 
tentang membina keluarga sakinah, mawardah dan warohmah. RW 05 
memiliki 3 (tiga) masjid. 
b.5.1. Hasil Program Pengembangan Kerohanian. 
 
Kegiatan belajar agama dan membaca Al Qurán di masjid Al Amin 
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Kegiatan Pengajian ibu - ibu dan remaja Putri di lingkungan RW 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Pengajian bapak- bapak dan remaja Putra di lingkungan RW 05 
 
 
B. PROGRAM KAMPUNG SEHAT 
a. Program dan Koordinator Kegiatan Kampung Sehat 
Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik 
lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan yang sehat dapat 
memberikan sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Sebagai 
kampung Sehat RT 07 RW 05 Bogangin Baru kelurahan Kedurus kecamatan 
Karangpilang, melakukan beberapa kegiatan/ program sebagai berikut : 
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No PROGRAM KOORDINATOR 
1 Pembelajaran Lingkungan Hijau  
 
 
Ibu Lianatus Solichah 
Jl. Bogangin Baru Blok B No.76 
Surabaya 
2 Bebas Gizi Buruk 
3 Cakupan Imunisasi 
4 Bebas Jentik Nyamuk 
5 Budaya Gemar Cuci Tangan 
6 Rumah sehat dan Bebas Asap Rokok 
7 PENAKIB (Penanggulangan Angka Kematian Ibu dan Bayi) 
 
b. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Kampung Sehat 
b.1. Program Pembelajaran Lingkungan Hijau 
Warga RT 07 RW 05 telah mempunyai kesadaran dan dianjurkan untuk 
menanam tanaman hijau 1 jiwa 3 pohon di setiap pekarangan rumah dan 
menanami pohon pada lahan-lahan kosong disekitar lingkungan rumahnya. 
Selain itu setiap warga RT 07 RW 05 telah memiliki tempat sampah secara 
mandiri. Adapun usaha pengolahan sampah kering telah dilakukan secara 
gotongroyong, dimana hasil penjualannya digunakan untuk membeli pulsa 
listrik untuk penerangan jalan umum. Sehubungan dengan usaha 
memerangi sampah yang demikian, maka RT 07 RW 05 Bogangin Kelurahan 
Kedurus menjadi masyarakat yang Merdeka Dari Sampah (MDS). 
Lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang anak, karena lingkungan 
tempat tinggal seorang anak dapat menaikkan atau menurunkan nilai moral 
serta nilai budaya anak tersebut. Lingkungan hijau mempengaruhi 
bertambahnya kadar oksigen di RT 07 RW 05 Bogangin kelurahan Kedurus 
dan bebas sampah, sehingga tercipta suasana sejuk, bersih dan kondusif bagi 
warganya untuk beraktifitas di luar rumah. 
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b.1.1. Hasil Program Pembelajaran Lingkungan Hijau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan hijau menciptakan suasana sejuk, bersih dan kondusif bagi warganya untuk 
beraktifitas di luar rumah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingkungan luar rumah yang asri dan Posko Peduli Lingkungan di lingkungan RW 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemanfaatan lahan kosong dibuat kolam ikan dan ditanami pohon buah-buahan 
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han sampah kering menunjang lingkungan yang MDS 
b.2.1. Hasil Program Bebas Gizi Buruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi BALITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pemila (Merdeka Dari 
Sampah) 
 
b.2. Program Bebas Gizi Buruk 
Kondisi Bebas Gizi Buruk di RT 07 RW 05 Bogangin Kelurahan Kedurus, 
ditunjang dengan kegiatan-kegiatan antara lain : Penyuluhan tentang makanan 
bergizi kepada orang tua yang memiliki Balita di Posyandu secara kontinyu, 
pemberian makanan tambahan bagi balita dalam program Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT). 
Usaha lain yang dilakukan dalam menjaga sebagai kampung bebas gizi 
buruk adalah melakukan kunjungan dan tanggap terhadap laporan warga bila 
ada balita yang berpotensi kekurangan gizi dengan merujuk ke puskesmas 
Karangpilang agar terhindar dari kondisi gizi buruk. 
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Penimbangan bayi dan penyuluhan ibu BALITA setiap bulan sekali 
 
 
REKAPITULASI RATA-RATA PER BUJLAN PENGUNJUNG POSYANDU 
RT07 RW 05 BOGANGIN BARU KEL KEDURUS 
 
 
NO 
 
BULAN 
2016 
Bayi BALITA WUS 
IBU 
PUS 
Kader 
PKK 
PLKB 
Medis & 
paramedis 
1 Januari 18 82 - - 5 - 2 
2 Februari 18 85 - - 5 1 5 
3 Maret 13 90 1 - 5 1 1 
4 April 20 82 - - 5 - 3 
5 Mei 21 79 - - 5 - 1 
6 Juni 21 84 2 - 5 - 1 
7 Juli 15 85 1 - 5 - 1 
8 Agustus 22 78 1 - 5 - 1 
9 September 13 87 - - 5 - 1 
10 Oktober 17 83 - - 5 - 2 
11 Nopember 20 80 - - 5 - 1 
12 Desember 12 88 - - 5 - 2 
 
REKAPITULASI RATA-RATA PER BUJLAN PENGUNJUNG POSYANDU 
RT7 RW 5 BOGANGIN KEL KEDURUS 
 
 
NO 
 
BULAN 
2017 
Bayi BALITA WUS 
IBU 
PUS 
Kader 
PKK 
PLKB 
Medis & 
paramedis 
1 Januari 14 84 - 95 5 - 2 
2 Februari 19 82 - 95 5 1 5 
3 Maret 22 78 1 96 5 1 1 
4 April 21 79 - 96 5 - 3 
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Pemberian Injection Polio Virus (IPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian Drop Out Follow Up (DOFU) 
b.3. Program Cakupan Imunisasi 
Melaksanakan Program cakupan imunisasi dengan kegiatan antara lain : 
a. IPV ( Injection Polio Virus) yaitu pemakaian vaksin polio bentuk injeksi 
secara gratis. 
b. Program DOFU (Drop Out Follow Up) pada balita yaitu merupakan 
program percepatan cakupan imunisasi lengkap di desa/kelurahan., 
c. TT pada calon pengantin dan ibu muda menyusui serta penyuluhan kanker 
servix 
d. Pemberian vitamin A pada BALITA. 
 
b.3.1. Hasil Program Cakupan Imunisasi 
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Pemberuan TT pada ibu yang menyusui dan penyuluhan kanker servix bagi ibu-ibu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberian vitamin A pada setiap bulan Agustus dan September 
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b. 4. Program Bebas Jentik Nyamuk 
Sebagai kampung bebas jentik nyamuk, RT 07 RW 05 Bogangin 
Kelurahan Kedurus memiliki kader Bumantik. Kader Bumantik ini 
mempunyai tugas antara lain: membuat jadwal kunjungan rumah, 
memberikan penyuluhan secara berkala, rutin dan berkesinambungan. 
Kemudian membuat catatan hasil pemeriksaan jentik, serta melaporkan hasil 
pemeriksaan jentik ke puskesmas sebulan. Kegiatan lain adalah melakukan 
fogging secara berkala tanpa menunggu apabila warga sudah terjangkit 
demam berdarah, yang pelaksanaannya dibantu oleh Karang Taruna 
b.4.1. Hasil Program Bebas Jentik Nyamuk 
 
Pemeriksanaan jentik nyamuk oleh kader Bumantik yang diadakan setiap minggu dan 
bulan. 
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Kegiatan Fogging yang dilakukan secara berkala. 
 
REKAPITULASI PEMERIKSAAN JENTIK 2016 REKAPITULASI PEMERIKSAAN JENTIK 2017 
RT7 RW 5 BOGANGIN KEL KEDURUS RT7 RW 5 BOGANGIN KEL KEDURUS 
 
b.5. Program Budaya Gemar Cuci Tangan 
Cuci tangan adalah salah satunya mencegah penularan penyakit infeksi. 
Berbagai jenis kuman dan bakteri dapat tersalurkan melalui tangan. 
 
NO 
 
BULAN 
 
KK 
 
ADA 
JENTIK 
 
TEMPAT 
JENTIK 
1 Januari 40 8 bak mandi 
2 Februari 40 4 bak mandi 
3 Maret 40 2 bak mandi 
4 April 40 8 bak mandi 
5 Mei 40 2 bak mandi 
6 Juni 10 2 bak mandi 
7 Juli 40 4 bak mandi 
8 Agustus 40 3 bak mandi 
9 September 40 2 bak mandi 
10 Oktober 40 2 bak mandi 
11 Nopember 40 6 bak mandi 
12 Desember 40 4 bak mandi 
 
 
NO 
 
BULAN 
 
KK 
 
ADA 
JENTIK 
 
TEMPAT JENTIK 
1 Januari 40 4 bak mandi 
2 Februari 40 4 bak mandi 
3 Maret 40 2 bak mandi 
4 April 40 4 bak mandi 
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b.5.1. Hasil Program Budaya Cuci Tangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun dan lap tangan dan banner uang 
diperlukan/ tepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan warga menggunakan Tempat cuci tangan 
Berdasarkan akan hal tersebut warga RT 07 RW 05 Bogangin Kelurahan 
Kedurus, telah sadar dan membudayakan gemar untuk cuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir khususnya kepada anak-anak, setelah bermain dan 
akan makan. 
Sarana cuci tangan dan kran air atau tempat air yang bisa dialirkan di 
disediakan di tempat-tempat yang stategis dan mudah dijangkau anak- anak. 
Tempat yang dimaksud adalah balai RW 5 Bogangin Kelurahan Kedurus, di 
Posko Peduli Lingkungan, di tempat kegiatan PAUD serta tempat-tempat yang 
banyak dikunjungi anak- anak warga RT 07 RW 05 Bogangin Baru kelurahan 
Kedurus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bertu;iskan ajakan cusi tangan, disediakan si sekitar tempat-tempat beraktifitas, 
khususnya aktifitas anak-anak. Gentong air siap diisi pada waktu yang 
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b.6.1. Hasil Program Rumah Sehat dan Bebas Asap Rokok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warga melakukan konsultasi dan memeriksakan tekanan darah dan stiker kawasan 
bebas rokok di dalam rumah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemeriksaan asam urat 
b.6. Program Rumah Sehat dan Bebas Asap Rokok 
 
Rumah Sehat di RT 07 RW 05 merupakan suatu tempat untuk memberikan 
pelayanan kesehatan warga untuk keluhan-keluhan sakit yang sederhana, dan 
menjaga agar setiap orang tetap sehat (preventif). Melalui Rumah Sehat yang 
dikoordinir oleh Suster Maria dan Suster Sari diharapkan warga RT 07 RW 05, tetap 
sehat melalui upaya promotif & preventif. Alamat rumah sehat Jl. Bogangin Baru 
Blok C/124 Surabaya. 
Sticker seruan untuk tidak merokok di dalam rumah dan ruangan juga di 
pasang pada tempat-tempat yang banyak mudah terlihat. Hal ini sebagai pengingat 
dan menggugah kesadaran warga RT 07 RW 05 untuk menyanggi dan melindungi 
orang sekelilingnya (termasuk keluarga). 
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Penimbangan berat badan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemeriksaan Tekanan Darah 
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Perawatan luka setelah jatuh dari sepeda 
b.7.1. Hasil Program PENAKIB (Penanggulangan Angka Kematian Ibu dan Bayi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan ibu Hamil Risiko tinggi (BUMIL RISTI) dan memberi tanda / stiker pada 
 
 
b.7. Program PENAKIB (Penanggulangan Angka Kematian Ibu dan Bayi) 
Satgas PENAKIB adalah salah satu upaya pencegahan untuk 
meminimalisir Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI & AKB). 
Satgas RW 05 Bogangin Baru di pimpin oleh ibu Edi Satiyem. Kegiatan 
PENAKIB yang ada di RT07 RW 05 Bogangin Baru antara lain : 
1. Pendampingan ibu hamil, mencegah Pre Eklamsia/Eklamsia atau kejang, 
maupun Hemoragik Post Partum (HPP) atau pendarahan 
2. Pendataan Neonatus Riski, karena bayi kuning pada saat lahir, sesak napas 
karena terminum air ketuban, tali pusar basah. Dll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rumah BUMIL tersebut. Pendampingan akan dilanjutkan pada tahap BUFAS (ibu Nifas) 
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Pendataan dan pendampingan NEONATAL RISTI (bayi 0 – 28 hari) dan pemasangan  
stiker dirumah BUMIL RISTI 
 
C. PROGRAM KAMPUNG ASUH 
a. Program dan Koordinator Kegiatan Kampung Asuh 
RW 5 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang 
dengan motto : “Bersama Menciptakan Kesejahteraan”. RT 06 sebagai 
Kampung Asuh dengan Penanggungjawab kegiatan kampung asuh 
walaupun terdapat Ketua Kampung Asuh, namun juga merupakan tanggung 
jawab semua pengurus kampung seperti dalam tabel sebagai berikut : 
No Nama Jabatan Alamat 
1 Hj. Cicik Herawati, S.Pd. Ketua Bogangin Baru C / 39 
2 Sustiyaningrum, S.Pd. Wakil Ketua Bogangin Baru B / 26 
3 Sholichah Nadi Utomo Sekretaris I Bogangin Baru I 
4 Mumpuni Sekretaris II Bogangin Baru C / 54 
5 Endang Heru S. Bendahara I Bogangin Baru D 
6 Hj. Suhartatik, S.Pd. Bendahara II Bogangin Baru A / 1 
7 Kartini Suparlan Sie Humas Bogangin Baru B 
8 Hj. Ida Warjono Sie Sarana Prasarana Bogangin Baru E 
Sebagai Kampung Asuh RT 6 RW 5 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus 
Kecamatan Karang Pilang, memiliki Program sebagai berikut : 
No Program Koordinator 
1 Pendidikan Keluarga  
Hj. Cicik Herawati, 
S.Pd 
2 Rambu-rambu lalu lintas 
3 Taman Penitipan Anak 
4 Tanggap terhadap krisis sosial 
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b 1.1. Hasil Pelaksanaan Program Pendidikan Keluarga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Bina Keluarga Balita 
b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Asuh 
b.1 . Program Pendidikan Keluarga 
Pendidikan Keluarga adalah kegiatan yang khusus mengelola 
tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar 
berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader 
dan berada di tingkat RW. Pendidikan keluarga dilakukan dalam bentuk 
Bina Keluarga Balita (BKB) yang merukapan upaya meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain 
dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, 
motorik, kecerdasan, emosional serta moral yang berlangsung dalam 
proses interaksi antara ibu / anggota keluarga lainnya dengan anak balita. 
Bina Keluarga Balita di RT 6 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus 
Kecamatan Karang Pilang dengan nama “HARAPAN BUNDA” yang 
diketuai oleh Ibu Dwi Astuti dilakukan setiap bulan. Jumlah yang 
menjadi sasaran BKB adalah 96 keluarga dengan jumlah kader yang 
terlatih 8 orang. 
Bina Keluarga Balita dilakukan dengan mengadakan Pengajian rutin 
1 bulan sekali dan pertemuan pengurus 1 bulan sekali memberi informasi 
kesehatan dan perkembangan anak, serta moral anak-anak yang 
disampaikan di dasa wisma masing-masing. 
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b.2.1. Hasil Pelaksanaan Program Zona Integritas 
b.2. Program Zona Integritas 
Zona Integritas merupakan komitmen adanya tanggung jawab bersama dari 
warga sebagai perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang terefleksi dalam 
pemenuhan aturan yang disepakati bersama. Tata tertib kampung yang ada di 
wilayah RT 6 RW 5 Bogangin ini adalah adanya rambu jalan searah atau mobil 
dilarang masuk dan dipasangnya kaca-kaca cembung di pojok jalan supaya 
apabila ada kendaraan yang lewat terlihat dari kaca. 
 
 
b.3 Program Taman Penitipan Anak 
Taman Penitipan Anak (TPA) merupakan solusi yang tepat bagi wanita 
karir. Taman penitipan anak yang ada di RT 06 RW 05 masih dilakukan secara 
mandiri. Di wilayah RT 06 bertempat di Bogangin Baru Blok B / 11. 
Daftar Pengasuh Anak RT 06 RW 05 Kedurus 
 
No Nama Anak Alamat Pengasuh Alamat Kondisi 
1 Sasa Bogangin baru C/46 Rosmala Bogangin Baru Sehat 
2 Higuain Bogangin Baru C/39 Satiyem Kemlaten Sehat 
3 Seruni Bogangin Baru B/11 Kartini Bogangin II Sehat 
4 Rizki Bogangin Baru Supartun Kemlaten Sehat 
Rambu roda empat dilarang 
masuk atau jalan satu arah 
Pemasangan kaca cembung di 
belokan kampung 
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b.4.1. Hasil Pelaksanaan Program Tanggap Kritis Sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan pendampingan kondisi kritis sosial anak 
b.3.1. Hasil Pelaksanaan Program Taman Penitipan Anak 
 
Kegiatan pembimbingan di Taman Penitipan anak 
 
b.4. Program Tanggap Kritis Sosial 
 
Tanggap Kritis Sosial merupakan bentuk komunikasi yang berupa 
kritikan, masukan, sanggahan, tanggapan, ataupun penilaian terhadap 
sesuatu yang dinilai menyimpang atau melanggar nilai-nilai yang ada di 
dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk dari tanggap kritis sosial 
dilakukan RT 6 RW 5 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang 
Pilang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi untuk anak-anak, remaja 
dan ibu-ibu mengenai pendidikan seksualitas dan moral sesuai dengan 
aturan-aturan seksualitas dan narkoba 
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D. PROGRAM KAMPUNG AMAN 
a. Program dan Koordinator Kegiatan Kampung Aman 
Program Kampung Arek Suroboyo tahun 2017 kategori Kampung 
Aman diwakili RT 04 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan 
Karangpilang sebagai Kampung Aman, dengan motto : “AnakKu 
HarapanKu”. Dalam hal ini penanggungjawab kegiatan kampung aman 
adalah Ketua Program Kampung Aman. 
Bebas dari kekerasan (fisik, psikis, seksual), pada lingkungan RT 04 RW 05 
Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang. Berdasarkan 
data yang terkumpul hanya ada keterangan dari korban kekerasan dampak 
perceraian tanpa ada laporan secara tertulis yang masuk di RT 04 dan 
petugas PKBM. 
Bebas dari eksploitasi (ekonomi, seksual, trafficking), pada lingkungan RT 
04 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang. 
Berdasarkan data yang terkumpul tidak ditemukan kejadian eksploitasi 
terkait kondisi ekonomi yang kurang baik, serta eksploitasi terkait dengan 
pelecehan seksual dan pedagangan anak (trafficking). 
Bebas dari kecelakaan (lalu lintas, sarana umum, jembatan, jalan), pada 
lingkungan RT 04 RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan 
Karangpilang sudah disediakan beberapa fasilitas rambu-rambu 
pencegahan kecelakaan. 
Bebas dari tindak kriminal, pada lingkungan RT 04 RW 05 Bogangin Baru 
Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang sudah memiliki tim 
penanggulangan tindak kriminal yang bertugas menangani dan 
menanggulangi permasalahan yang ada serta sudah mengikuti pelatihan di 
dinas terkait. 
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b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Aman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polisi tidur diberikan cat berwarna hitam dan putih disertai dengan pesan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jalur aman dalam bentuk pemberian penutup saluran sebagai jalur pejalan 
 
 
kaki pada bahu jalan. 
 
E. PROGRAM KAMPUNG KREATIF 
a. Program dan Penanggungjawab Kegiatan Kampung Kreatif dan Inovatif 
Program Kampung Arek Suroboyo tahun 2017 diwakili RT 05 RW 05 
Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang sebagai 
Kampung Kreatif dan Inovatif, dengan motto : “Kreativitas itu NafasKu”. 
Kegiatan yang dilakukan karangtaruna RW 05 berupa pengumpulan sampah 
kering dan kader lingkungan serta forum anak (FAS) berfungsi sebagai wadah 
penyaluran aspirasi dan konsultasi permasalahan remaja dan anak-anak 
dalam bermasyarakat, melalui program sebagai berikut : 
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b. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Kreatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemanfaatan barang bekas oleh KARTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyediaan fasilitas bermain untuk anak oleh KARTAR 
 
No. Kegiatan Koordinator 
1. Wadah berkumpul dan berinteraksi Wahyu Biantoro 
2. Pengembangan bakat olahraga futsal Eddy Subyakto 
3. Pengembangan bakat musik patrol Wahyu Biantoro 
4. Pengembangan bakat mural Sutikno 
5. Forum / Kelompok Anak Rifqo Farhan F. 
 
 
 
 
 
b.1. Wadah berkumpul dan berinteraksi 
Wadah dan tempat berkumpulnya pemuda – pemudi RW 05 Bogangin Baru 
terorganisir dalam organisasi karangtaruna (KARTAR) seperti dalam tabel 
sebagai berikut : 
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DATA ANGGOTA KARTAR V 
“ KARTAR REMBOG ” 
 
NO NAMA LENGKAP JABATAN PENDIDIKAN NO. TELEPON ALAMAT 
1 Wahyu Biantoro Koordinator Pegawai Swasta 082331387300 Bogangin Gg. Keres/10 
2 Firman Andreas Wakil Koordinator Pegawai Swasta 082230612498 Bogangin II B/25A 
3 Santi Indah Agung S. Pembina Ibu Rumah Tangga 085106233555 Bogangin Gg. Keres/10 
4 Renaldo Govinda P. Ketua SMA 089506267222 Bogangin II B/36 
5 Rudi Tri Hartono Wakil Ketua SMP 083115512183 Bogangin Gg. Keres 
6 Vhinnyshya Ganesh N. Sekertaris I SMA 082244123709 Bogangin II B/25 
7 Elinda Millenia A. Sekertaris II SMA 082234906296 Bogangin Baru Gg. Nangka/16 A 
8 Anggun Kumala S. Bendahara I SMA 081936026873 Bogangin II B/36 
9 Nikita Firly J. Bendahara II SMK 085230309175 Bogangin II B/22 
10 Naurna Iin Patricia Anggota SMK 083854531366 Bogangin Gg. Keres/04 
11 Andini Gita Putri Anggota SMK 089504781670 Bogangin Baru Gg. Nangka 17 F 
12 Nur Ikrimah Anggota SMK 083854761421 Bogangin II B/51 
13 Kiki Widia Martha Anggota Mahasiswa 085708708007 Bogangin Baru Gg. Nangka 14 D 
14 Raffi Surya Anggota SMP 085321441855  
15 Djoko Prawirayuda S. Anggota SMP 081216488302 Bogangin I Praja/68 
16 Rifqi Farhan F. Anggota SMK 085854648953 Bogangin II B/59 
17 Rifqo Farhan F. Anggota SMK 085648220963 Bogangin II B/59 
18 Adrian Putra M. Anggota SMP 081230397424 Bogangin III/94 
19 Davin Alvyano Anggota SMP 089527342048 Bogangin Baru Gg. Pisang/06 
20 Okky Prasetyo N. Anggota SMK 085731585489 Bogangin II B/36 
21 M. Wawan Firdaus Anggota SMK  Bogangin II B/59 
22 Aditya Firmansyah Anggota SMK  Bogangin II B/22 
23 Rizky Agung M. Anggota SMK 083831461311 Bogangin Baru No. 05 
24 Ramadhan Relly W. Anggota SMP 081232118141 Bogangin III A 
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25 Moch. Hadi Satriyo F. Anggota SMK  Bogangin II B/31 B 
26 Alva Rezi Anggota SMP 085790729806 Bogangin II B/58 
27 Aditya P.B. Anggota SMP 082233164155 Bogangin III/57 
28 Daniel Ricandra Anggota SMK   
29 M. Zuri Almafud Anggota SMK   
30 Rifangi Alwi S. Anggota SMK 081238970380 Bogangin I Praja/68 
31 Aldi Rochim Anggota SMK 085731660973 Bogangin II B/19 
32 Andhika Achmad I. Anggota SMK 083831482208 Bogangin I/52 
33 Abdul Gofar Anggota SMK 085852773770 Kedurus Dukuh Gg 4/06 
34 Dicky Dwi N. Anggota SMP   
35 Fitra Nur H. Anggota SMK 083830756519 Bogangin II/06 
36 Achmad Syaiful Anggota SMK 083854532792 Bogangin II B/59 
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futsal sudah memiliki prestasi sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan latihan futsal anak bogangin usia 10 – 15 tahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestasi team futsal kelompok umur 15 tahun dari META Football Cup VI 
 
b.2. Pengembangan bakat olahraga futsal 
Untuk mewadahi minat dan bakat bermain sepakbola khususnya futsal / 
sepakbola indoor, sudah terbentuk tim futsal U-10 dan U-15 dengan jadwal 
latihan setiap hari sabtu dan minggu di kebraon sport center. Selain itu tim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tahun 2014 
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Biantoro sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertunjukkan musik patrol di balai RW 05 karya anak-anak muda 
 
b.3. Pengembangan bakat musik patrol 
 
Untuk mewadahi minat dan bakat bermusik telah terbentuk tim patrol RW 05 
yang memiliki tempat latihan setiap hari sabtu – minggu (regular) dan 
basecamp di balai RW atau di rumah koordinator patrol saudara Wahyu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RW 05 Bogangin Baru 
 
Pertunjukkan musik patrol keliling wilayah RW 05 Bogangin Baru 
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DATA ANGGOTA PATROL KARTAR V 
Jl. Bogangin Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya 
 
NO NAMA LENGKAP JABATAN PENDIDIKAN NO. 
TELEPON 
ALAMAT 
1 Wahyu Biantoro Koordinator Pegawai Swasta 082331387300 Bogangin Gg. Keres/10 
2 Firman Andreas Wakil Koordinator Pegawai Swasta 082230612498 Bogangin II B/25A 
3 Santi Indah Agung S. Pembina Ibu Rumah Tangga 085106233555 Bogangin Gg. Keres/10 
4 Andhika Achmad I. Ketua SMK 083831482208 Bogangin I/52 
5 Abdul Gofar Wakil Ketua SMK 085852773770 Kedurus Dukuh Gg 4/06 
6 Vhinnyshya Ganesh N. Anggota SMA 082244123709 Bogangin II B/25 
7 Anggun Kumala S. Anggota SMA 081936026873 Bogangin II B/36 
8 Elinda Millenia A. Anggota SMA 082234906296 Bogangin Baru Gg. Nangka/16 A 
9 Nur Ikrimah Anggota SMK 083854761421 Bogangin II B/51 
10 Naurna Iin Patricia Anggota SMK 083854531366 Bogangin Gg. Keres/04 
11 Nikita Firly J. Anggota SMK 085230309175 Bogangin II B/22 
12 Renaldo Govinda P. Anggota SMA 089506267222 Bogangin II B/36 
13 Adrian Putra M. Anggota SMP 081230397424 Bogangin III/94 
14 Raffi Surya Anggota SMP 085321441855  
15 Djoko Prawirayuda S Anggota SMP 081216488302 Bogangin I Praja/68 
16 Rifqi Farhan F. Anggota SMK 085854648953 Bogangin II B/59 
17 Rifqo Farhan F. Anggota SMK 085648220963 Bogangin II B/59 
18 Rudi Tri Hartono Anggota SMP 083115512183 Bogangin Gg. Keres 
19 Davin Alvyano Anggota SMP 089527342048 Bogangin Baru Gg. Pisang/06 
20 Okky Prasetyo N. Anggota SMK 085731585489 Bogangin II B/36 
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21 M. Wawan Firdaus Anggota SMK  Bogangin II B/59 
22 Aditya Firmansyah Anggota SMK  Bogangin II B/22 
23 Rizky Agung M. Anggota SMK 083831461311 Bogangin Baru No. 05 
24 Ramadhan Relly W. Anggota SMP 081232118141 Bogangin III A 
25 Moch. Hadi Satriyo F. Anggota SMK  Bogangin II B/31 B 
26 Alva Rezi Anggota SMP 085790729806 Bogangin II B/58 
27 Aditya P.B. Anggota SMP 082233164155 Bogangin III/57 
28 Daniel Ricandra Anggota SMK   
29 M. Zuri Almafud Anggota SMK   
30 Rifangi Alwi S. Anggota SMK 081238970380 Bogangin I Praja/68 
31 Aldi Rochim Anggota SMK 085731660973 Bogangin II B/19 
32 Fitra Nur H. Anggota SMK 083830756519 Bogangin II/06 
33 Achmad Syaiful Anggota SMK 083854532792 Bogangin II B/59 
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RT. 05 sebagai berikut : 
 
b.4. Pengembangan bakat seni mural 
Untuk mewadahi minat dan bakat seni “Mural” disediakan tembok-tembok 
kosong di wilayah RW 05 dengan koordinator Bapak Sutikno selaku Ketua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.5. Forum / Kelompok Anak (FAS) 
Untuk mewadahi aspirasi dan berkreasi telah terbentuk dan berjalan beberapa 
kegiatan konseling Agar cinta terhadap lingkungan sosial dan alam, ajang 
konselor sebaya, Sebagai Wadah Kegiatan Anak di Daerah Kedurus seperti 
partisipasi terhadap hari-hari nasional dengan melibatkan anak semisal hari 
Kartini sebagai berikut : 
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DATA ANGGOTA FAS KARTAR V 
“ FAS REMBOG “ 
 
NO NAMA LENGKAP JABATAN PENDIDIKAN NO. TELEPON ALAMAT 
1 Rifqo Farhan F. Ketua SMK 085648220963 Bogangin II B/59 
2 Achmad Saiful Wakil Ketua SMK 083854532792 Bogangin II B/59 
3 Nikita Firly J. Sekretaris SMK 085230309175 Bogangin II B/22 
4 Dicky Dwi N. Humas SMP   
5 Naurna Iin Patricia Humas SMK 083854531366 Bogangin Gg. Keres/04 
6 Vhinnyshya Ganesh N. Anggota SMA 082244123709 Bogangin II B/25 
7 Anggun Kumala S. Anggota SMA 081936026873 Bogangin II B/36 
8 Elinda Millenia A. Anggota SMA 082234906296 Bogangin Baru Gg. Nangka/16 A 
9 Nur Ikrimah Anggota SMK 083854761421 Bogangin II B/51 
10 Renaldo Govinda P. Anggota SMA 089506267222 Bogangin II B/36 
11 Aldi Rochim Anggota SMK 085731660973 Bogangin II B/19 
12 Djoko Prawirayuda S Anggota SMP 081216488302 Bogangin I Praja/68 
13 Adrian Putra M. Anggota SMP 081230397424 Bogangin III/94 
14 Raffi Surya Anggota SMP 085321441855  
15 Abdul Gofar Anggota SMK 085852773770 Kedurus Dukuh Gg 4/06 
16 Rifqi Farhan F. Anggota STM 085854648953 Bogangin II B/59 
17 Fitra Nur H. Anggota SMK 083830756519 Bogangin II/06 
18 Rudi Tri Hartono Anggota SMP 083115512183 Bogangin Gg. Keres 
19 Davin Alvyano Anggota SMP 089527342048 Bogangin Baru Gg. Pisang/06 
20 Okky Prasetyo N. Anggota SMK 085731585489 Bogangin II B/36 
21 M. Wawan Firdaus Anggota SMK  Bogangin II B/59 
22 Aditya Firmansyah Anggota SMK  Bogangin II B/22 
23 Rizky Agung M. Anggota SMK 083831461311 Bogangin Baru No. 05 
24 Ramadhan Relly W. Anggota SMP 081232118141 Bogangin III A 
25 Moch. Hadi Satriyo F. Anggota SMK  Bogangin II B/31 B 
26 Alva Rezi Anggota SMP 085790729806 Bogangin II B/58 
27 Aditya P.B. Anggota SMP 082233164155 Bogangin III/57 
28 Daniel Ricandra Anggota SMK   
29 M. Zuri Almafud Anggota SMK   
30 Rifangi Alwi S. Anggota SMK 081238970380 Bogangin I Praja/68 
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Kegiatan Konseling Sebaya dari Tim FAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Kartinian menyambut “Hari Kartini”  
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B. PRESTASI YANG DIRAIH 
RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan belum memiliki prestasi 
dalam lomba yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya maupun 
Instansi lainnya. 
 
III. PENUTUP 
Segala puji bagi Allah SWT atas segala rejeki dan karunia- Nya sehingga 
pembuatan portofolio Kampung Pendidikan 2017 mampu terselesaikan dengan 
sangat baik. Portofolio kampung pendidikan 2017 menjadi gambaran dasar 
mengenai komposisi yang bernilai positif bagi kelangsungan hidup bersama 
seluruh warga RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan 
Karangpilang Kota Surabaya. 
Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama berbagai instansi 
terkait yaitu Pemerintah Kota Surabaya, STIESIA Surabaya, FAS, Kelurahan 
Kedurus dan seluruh warga RW 05 Bogangin Baru Kelurahan Kedurus Kecamatan 
Karangpilang Kota Surabaya yang ikut andil dalam program ini. 
Kami harapkan kerjasama ini akan terus berkesinambungan dan tidak 
berhenti sampai disini untuk selalu menyongsong tujuan bersama demi 
kesejahteraan kampung – kampung di Surabaya khususnya dan bagi Bangsa dan 
Negara pada umumnya. 
Demikian portofolio kampong pendidikan 2017 disusun dengan 
kebijaksanaan yang cukup tinggi demi kenyamanan dan kemajuan bersama. 
Tiada gading yang tak retak, segala kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini 
kami terima dengan senang hati. 
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IV. LAMPIRAN - LAMPIRAN 
